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SJÖFARTSSTYRELSENS 
INFORMATIONSBLAD  
10.7.1990 	Helsingfors 	Nr 10/90 
AV SJÖFARTSSTYRELSEN GODKÄNDA LIVRÄDDNINGSANORDNINGAR. 
Förteckningen innehåller utrustningar och material som sjöfarts-
styrelsen har godkänt t.o.m. den 15 juni 1990. 
Detta informationsblad ersätter sjöfartsstyrelsens  informations-
blad nr 14/88 15.12.1988.  
Obs.: Brandskyddsanordriingar och material är publicerade ± sjö-
fartsstyrelsens informationsblad nr 11/76. 
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Sjöfartsinspektör 	 Jan janson 
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Batterier för belysning 
inuti räddningsflotten 	 sida 	4 
Beredskapsbåtar/livbåtar sida 	20 
Beredskapsbåtar 	 sida 	20 
Dagsignallampor sida 	16 
Dävertar 	 sida 	23 
Fallskärmsraketer 	 sida 	1 
Flytande röksignaler sida 	2 
Flytmaterial sida 	37 
Flytpiagg 	 sida 	30 
Flytredskap sida 	5 
Flytvstar sida 	27 
Handbloss 	 sida 	1 
1-lydrostatiska utlösare 	 sida 	4 
Linkastningsapparater sida 	1 
Livbojar 	 sida 	8 
Livbojsljus sida 	2 
Livbåtar sida 	20 
Livbåts- och räddningsflottskrokar 	sida 	16 
Livbåtskapell 	 sida 	26 
Livbåtsmotorer sida 	17 
Livsmedelsförpackningar för livbåtar 
och räddningsflottar 	 sida 	18 
Lotslejdare 	 sida 	17 
Manöverskrivare sida 	26 
Nödradiofyrar 	 sida 	5 
Reflexband sida 	4 
Radarreflektorer sida 	25 
Räddningsdräkter 	 sida 	15 
Räddningsflottar sida 	8 
Räddningsvästar sida 	13 
Räddningsvästljus 	 sida 	2 
Röksignaler för livbojar 	 sida 	2 
Signalpistoler sida 	19 
Skeppsbåtar 	 sida 	23 
Strålkastare för livbåtar 	sida 	18 
Styva räddningsflottar sida 	12 
Säkerhetslampor 	 sida 	19 
Uppblåsbara gummibåtar 	 sida 	12 
Utlösningskrokar för räddningsflottar 	sida 	12 
Vattenflaskor för räddningsflottar sida 	17 
Visselpipor för räddningsvästar 	sida 	37 
Värmesäckar 	 sida 	16 
Yttertyg för räddningsvästar, flyt- 
västar och flytpiagg 	 sida 	38 
• 	Anm. 	Sjöfartsstyrelsen utfärdar beslut om typgodkännande 
endast för fem år ± sänder, Därefter skall tillverkaren 
ansöka om nytt godkännande. Om importören eller tillver-
karen inte bar inkommit med ny ansökan inom utsatt tid 
avförs anordningen från förteckningen ± sjöfartsstyrel-
sens därpåföljaride informationsblad.  
En typgodkänd anordning eller utrustning som redan ans-
kaffats till fartyget får användas så länge den är an-
vändbar, om ej annat stadgas. 
Anteckningen sista giltighetsdag:  	innebär att 
ifrågavarande anordning eller utrustning är godkänd tills 
 vidare. 
Anteckningen 	* 	betyder att anordningen är godkänd i 
enlighet med den internationella konventionen om säkerhet 
för människoliv till sjöss 1974 såsom den är efter IMO:s 
 13  generalmöte godkända ändringar 1983. 
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GODKÄNDA LIVRÄDDNINGSANORDNING.AR 
ThORTÖR/ TILLVERKARE 	GODKÄND / 	SISTA 
KD 	GILTIG- 



















 Para Red MK III 
Eivind Koch Als, Norge 
Farsons Ky/Comet GmbH 
 Maritim Ab/Norabel  S 
fl * fl 
Ryivaco Oy/Pains -Wessex 
fl * I, 
Farsons Ky/Comet GmbH 
fl * 	fl 
Maritim Ab/Norabel 5 
fl * fl 





















 Polar MK 2  
Farsons Ky/Comet GrnbH * 
Maritim Ab/Norabel S * fl 
Rymaco Oy/Pains-Wessex 






















 MK III 
Röksignalanordning 
Buoysmoke  
Farsoris Ky/Comet GmbH 
Maritim Ab/Norabel S 
IV 	* 
Rymaco Oy/Pains -Wessex 
VI * 
Rymaco Oy/Pains -Wessex 
II 	* 	fl 
	










Röksigrial för 	 Maritim Ab/Norabel S 
	23-07-1986 	07-91 
1 ivbo j  
Nr 3452 
	




 Typ  RS 05 (Seepilz) 
Räddningsvästljus 
 Typ L8S 
Räddningsväst 1 jus 
Jaklite-3 
Räddningsväst ljus 





 L 41 B  
Farsons Ky/Paul Merten 
 Rymaco Oy/McMurdo  Ltd 
VI * 	 I 
Rymaco Oy/McMurdo Ltd 







Rymaco Oy/ACR Electronic 26-02-1986 	02-91 
II * 	ED 565/85/305.1 
RO-METALSERVIS,Jugoslavien 19-11-1987 
 Godkända endast för riybyggena  
356 och 357 	* 	ED 2508/87/305.1 
Daniament Aps 	 08-11-1988 	11-93 
Danmark 	 II * II 	ED 2330/351/88 
3 
IMP ORTÖR/ TILLVERKARE  
Självtändande ljus- 	Rymaco Oy/Pains -Wessex  
och röksignal för livboj  
(Man-overboard) TI * 
Självtändande ljus- 	Farsons Ky/Comet GmbH 









KD 690/78/301  
Livbojsl jus 
 AS TEA 
Livbojsljus 
 ET 6121  och
 ET 6171 
Livbojsljus 
 Art . 12 02 
Livbojsljus  
Typ Tron 3F 
Rymaco Oy/The McMurdo, 
England  
Maritim Ab/Danmark  
TT 	* 	TI 
Farsons Ky/Comet GmbH 









Självtändande ljus- 	Farsons Ky/Comet GmbH 	09-12-1986 	12-91 
och röksignal för 
livboj (Man-overboard) 
Art.Nr.1215 	 IT *  TT 	RD 2999/86/305.1 
Självtäridande ljus- 	Oy Maritim Ab/Carl Flem- 19-08-1987 	08-92 
och röksignal för 	ming GmbH, Västtyskland 
livboj (Man-overboard) 
Art.Nr.O1.305 Z fl *  TT 	RD 1563/87/305.1 
Livbojsljus 	Farsons Ky/Comet GmbH 	09-12-1986 	12-91 
Art.Nr: 1205 KD 2999/86/305.1  
Livbo js ljus 
Art.Nr 01.105 ZA MS 
Livbo is ljus 





Oy Maritim Ab/Carl Flem- 19-08-1987 	08-92 
ming GmbH, 	 TT *  TT 	KD 1563/87/305.1 
Napco Finland Oy/Canada 30-03-1982 
KD 176/82/305.1  
Oy Rymaco Ab/McMurdo Ltd 13-05-1969 
KD 1225/69/301  
Oy Rymaco Ab/McMurdo Ltd 13-12-1968 
RD 3077/68/301 
IMPORTÖR/TILLVERKARE 	GODKÄND! 	SISTA 
KD 	GILTIG- 
HET SDAG  
Livbojsljus 	Oy Rymaco Ab/Pains -Wessex 09-08-1967 
Sea-Light Ltd, England 	KD 2421/67/301  
Livbojsljus 	Oy Interco Ab/Alexander - 25-03-1955 
Mark il Schwimwell & Co 	KD 793/55/301  
Livbojsljus 	Oy Hellesens Ab/Transis - 24-03-1975 
S 
	 TSI BLINK 437 tor Signal Industrier 	KD 1225/75/301  
BATTERIER FÖR BELYSNING 
INUTI PÄDDNINGSFLOTTEN:  




utlösare DK 84 
Hydrostatisk 
utlösare 
HANMR H 20 
A/S Nordisk Gummibåds- 	24-11-1981  
fabrik, Danmark KD 658/81/301 
Structor Oy/Thanner & Co 24-10-1986 	10-91 * " 	KD 294/86/305.1 




 AP -1000 
Re flexband 
Scotchlite 2290 
. Scotchlite 3290 
Scotchlite 5290 
Scotchlite 3110 
Scotchlite 6710  
Reflexband  
5  USL 501  
Reflexband 
 Toshiba 320 
Erikoisheijastin Oy/USA 09-03-1987 	03-92 * 	KD 377/87/305.1  
Suomen 3M Oy/USA 23-08-1977 
KD 2550/77/301 
Heijaste Oy/Unitica 	08-02-1977 
Sparklite Ltd, Japan KD 442/77/301 
Heijaste Oy/Japan 	22-06-1976 
KD 2426/76/301 
Standard Electric 
 Puhelinteollisuus Oy 





TRON 1 K 
 TRON  30 S 
5 




(121,5 MHz;243 MHz ja 
406,025 MHz) 	TLH 12720 
FLYTREDSKAP; 
Flytredskap 







PU-Rakenne Oy/Tanimerfors 13-03-1987 	03-92 
KD 640/87/305.1  
Maritim Ab/SvanteBoats Kb 02-03-1987 03-92 
KD 3560/83/305.1  
Maritim Ab/SvanteBoats Kb 02-01-1984 01-89 
KD 3560/83/305.1 
Toivo Rahja/Aluminium A/S 18-07-1986 
 (Separat godkännande för varje fartyg) 
Flytredskap 	Veli Palvainen/sainma 	16-07-1986 
Petra I 	(Separat godk. för varje fartyg) KD 1637/86/305.1 
Flytredskap 	Veijo Sonkamuotka 	21-08-1985 
Artekno 13 	(Separat godk. för varje fartyg) KD 2360/86/305.1 
Flytredskap Tom Granmark 	22-08-1985 
TOM-LAUTTA 	(Separat godk. för varje fartyg) KD 2236/85/305.1  
Flytredskap Runar Österlund/Structor 22-01-1985  
SCANVIK (Endast MS Amiraali) 	KD 3322/84/305.1 
Flytredskap 	Ilves Laivat Oy 	10-06-1981 
JYSKY 15 (Endast MS Suvetar) 	KD 1632/81/301 
Flytredskap 	Aake Martikainen 	25-05-1982 
PEPSI 6 (Endast MS Pepsi) KD 1604/82/305.1 
Flytredskap 	Sofa Oy 	15-08-1978 
SOFA-LIFE 10 KD 2834/78/301 
IMP ORTÖR/ TI LLVERKARE 	GODKÄND! 	SISTA 
ED 	GILTIG- 
HET SDAG 
Structor Oy/Nordisk 	10-04-1981 
Gummibådsfabrik, Danmark 
Flytredskap 
 12  och 20 
SCANVI K 
Flytredskap 




 GRETA  20 
S  Flytredskap  LINNA  22 
Flytredskap  
E-G PELASTAJA-78 8 
Flytredskap  














 KOSKI  5 
5 LOKKI 12  
Anders Andersson 




 Enso - Gutzeit Oy 
Enso - Gutzeit Oy 
Lasikuitutyö 
 Virtanen Oy 
Saimaan Trippimatkat Oy 
Veneveistämö A.Niskanen 
Veneveistämö A.Niskanen 





































IMPORTÖR/ TILLVERKARE GODKÄND! 	SISTA 
KD 	GILTIG- 
HET SDAG 
Flytredskap Maskin Imports Ab! 09-12-1976 
BELIN 	4,6 och 10 Soliso, Frankrike KD 4123!76,'301 
Flytredskap Savon Saukot Ry 26-08-1976 
SAIMAA LAUTTA  22 KD 2688/76/301 
Flytredskap Keijo Partanen 22-06-1976 
12,16,22,25 och 27 KD 2l66/76,'301 
KEIJO LAUTTA 
Flytredskap Pohjois-Karjalan 04-05-1976 
MARINA 	16 Keskusammattikoulu KD 863/76/'30l 
Flytredskap Er±ste -Virtaset/ 05-02-1976 
ERRY-LAUTTA 16 Virtanen & CO KD 4775/75/301 
Flytredskap  Rymaco Oy!Salter Ltd 23-09-1975 
SALTER 	14 och 20 KD 3122/75/301 
Flytredskap Oy Structor Abj'Einar 06-05-1971  
GLAFI 	6,12,16, 
20 och 22 
Elvrun Teknisk Bedrift 
A/S, Norge KD 493/70/301 
Flytredskap Oy Maritim Ab! 28-04-1967 
MARINAL 12 Aanensen & Co, Norge KD 1437/67/301 
Flytredskap Turun Veneveistämö 28-04-1967 
K 20 KD 1351/67/301 
Flytredskap  Turun Veneveistämö 28-04-1967 
K 16 KD 955/67/301 
Flytredskap Artekno Oy 16-08-1966 
AR 66-10 och 
AR 66-20 KD 2263!66/301 
Flytredskap Oy Per G. Thömts Ab! 13-05-1966 
LIBRA 20 Libra Plast, Norge KD 1304/66/301 
Flytredskap  Karhumyynti Oy!Maritime  16-05-1961 	-- 
MERMAN 20 Plastic Co, Danmark KD l092/6l!301 
Flytredskap Henrik Dahlman & Co! 16-05-1961 
HELIN K.1 Soliso, 	Frankrike 
6,10,16,20 KD 2249/59/301 S 
IMPORTÖR/ T ILLVERKARE 	GODKÄND / 	SISTA 
KD 	GILTIG- 
HETSDAG  
Voitto Kari 	06-11-1987 	11-92 
(inre trafik och fiske) KD 178/155/442/87 
Structor Oy/Nordisk-
Gummibådsfabrik A/S 
DK = kastas överbord) 
DKF= firas med dåvert) 
S 
Flytredskap 
 SALAR  5 
LIVBOJAR: 
L ivbo j 
PL-1/ 2,5 kg  
Livboj 
N75 2,5 kg och 4 kg 




20 och 25 DK 
samt 
12,16,20 och 25 DKF 
Räddningsflotte 
 6,8,10,12,16,20 
 och  25 K 
samt 
20 och 25 KF 
12 och 16 KF 
Räddnings flotte 
 NF-25  
Räddnings flotte 
 6,8,10/12,15/16, 
20 och 25 LR 86 
 samt  
12,15/16,20 och 











Plastopor  Oy 
fl 	* 	fl 
Jotekno Ky 
(förnyat 23.4.1990) 
,, 	 * 	I, 
Livboj 	Bakelitfabriken A/S I 
SCANMPRIN A- 45174/81 Norge 
Livboj Paul Merten GmbH  
International N 2,5 kg Västtyskland 
 International S 4,5 kg 	fl * fl 
* 	KD 1815/86/305.1 
Structor Oy/Nordisk- 	19-06-1975 
Gummibåds fabrik A/S  
(K= kastas överbord) 
(KF= firas med dävert) 
KD 1821/75/301 
KD 2003/78/301 
Structor Oy/Nordisk- 	07-10-1969 
Gurnniibådsfabrik A/S KD2653/69/301  
Deutsche Schlauchboot- 	08-10-1986 10-91 
fabrik Hans Scheibert  
GmbH & Co Kg 
(LR 86= 	kastas överbord) 








Räddnings fl otte 
6,8,10,12,15,20 
 och  25 MM 
samt 
20 och 25 MC 
Aseko Oy/Autoflug Gmbli 	28-03-1978 
(MN= kastas överbord)  
(MC= firas med dävert) 
Räddriirigsflotte 	Aseko Oy/Autoflug GrnbH 	18-06-1980  
PETREL 2000 5, 
ALK 	2000 6,och 
TEAL 	2000 8 	 ED 164/80/301 
Räddningsflotte  
6,8,10,12,16, 
20 och 25 Surviva 
 samt  
12,16,20 och 25 DL 
Maritim Ab/RED Ltd 
(DL= firas med dävert)  




4/5,6/7 och 8/9 
ATLANTIC 
Räddriingsflotte 
 12  personer 
ATLANTIC 
Maritim Ab/ 	 02-10-1986 	10-91 
Ballonfabrik GmbH 






(inre trafik och på fiskefartyg)  
ED 1244/351/89 
Räddningsflotte 
 4/5,6/7  och 8/9
PACIFIC 
Maritim Ab/Ballon- 	21-10-1987 	10-92 
fabrik GInbH 
(inre trafik och på 
fiskefartyg) 	 KD 827/87/305.1  
Räddningsflotte 
 6,8,10,12,15,20 
 och  25 MM Mark 6  
Maritim Ab! 	 05-12-1979 
R.F.D. Company Ltd 
ED 1303/79/301 
Räddnings flotte 
 6 ME  
Maritim Ab! 	 29-06-1978 
R.F.D. & Co Ltd ED 2541/78/301 
Räddnings flotte 
 25 MA  
Räddnings flotte 
för 8 personer 
Maritim Ab/R.F.D & Ltd 
	
10-03-1977 
(endast inre trafik)  
ED 854/77/301 
Maritim Ab/R.F.D & 	06-11-1964 
Co Ltd 
(endast för fiskefartyg) ED 2047/64/301  
Räddningsflotte 	Maritim Ab/R.F.D & Ltd 	18-12-1959 
4,6, 8, 10 och 12FM samt 
4,6,8,10,12,15,20 och 25MM 	 ED 748/59/301 
10 
IMPORTÖR/TILLVERKARE 	GODKÄND! 	SISTA 
KD 	GILTIG- 
HE T S DAG 
S 
Räddnings flotte 
MC MK 1 för 20 och 
 25  personer 
Räddnings flotte 
 4,6  och 8 UK 
Räddnings flotte 
6DSL 8DSL 10DSL 
12DSL 16DSL 2ODSL 
och 25DSL samt 
 20F  och 25F DSL 
Maritim Ab/R.F.D. Ltd 	03-12-1963 
(firas med dävert) 
KD 3087/63/301 
Structor Oy/Nordisk 	12-10-1981 
Gummibåds fabrik A/s 
(kustfart och inre trafik) KD 2383/81/301  
Paavo W Pirilä Ky/Deutsche 26-04-1982 
Schlauchbootfabrik GmbH 
(F= firas med dävert) 
KD 3484/81/301 
Rymaco Oy/Elliot/R.F.D. 06-10-1961 
& Co Ltd, England 
Räddnings flotte 
Seiner(4) ,Cutter (6) 
Yawl (8) ,Trawler (10) 
Drifter (12) ,Schooner (15), 





 och  25 RBM 
samt 20 QM 
Räddnings flotte 
 25 X 
Rymaco Oy/Elliot/R.F.D 	27-04-1962 
& Co Ltd, England 	KD 931/62/301  
(endast för fiskefartyg) 
Rymaco Oy/Beaufort Air- 22-04-1981 
Sea Equipment Ltd 
KD 1753/80/301 
Rymaco Oy/Beaufort Air- 25-04-1972 
Sea Equipment Ltd 	KD 1364/72/301 
Räddningsfiotte 	Farsons Ky/Beaufort Air- 07-12-1976 
4=(ej på internatio- Sea Equipment Ltd 
nella resor)  
6,8,10,12,16, 
20 och 25 RB KD 4286/76/301  
11 




 25 Q 
Rädd.nings flotte 
 4,6  och 8 RB/UK 
Räddnings flotte 
4,6 och 8 
Type 6 M YACHTMASTER 
Räddnirigs flotte 
 Seafarer-Type 3 
4,6,10,12,15,20 och 
 25  
Räddnings flotte 
 Seafarer-Type 4 
8 
Farsons Ky/Beaufort Air- 19-12-1973 
Sea Equipment Ltd 	KD 4014/73/301 
Farsons Ky/Beaufort Air- 29-08-1979 
Sea Equipment Ltd 	KD 956/79/301 
Interco Oy/Dunlop Ltd 	27-09-1977 
KD 3315/77/301 
Interco Oy/Dunlop Ltd 	09-08-1971 
(4= endast för fiskefartyg)  
KO 2285/71/301 
Interco Oy/Dunlop Ltd 	09-08-1971 
Räddriings flotte 	Interco Oy/Dunlop Ltd 	04-11-1987 	11-92 
Seafarer-MK 4  
för 	6,8,10,12,15,20  
och 25 personer I, 	* 	 II KD 704/87/305.1 
Räddnings flotte  Interco Oy/Dunlop Ltd 04-11-1987 	11-92 
Seafarer-MK 4 DL 
för 12,15,20 och 
Räddnings flotte 
25 ,, 	* 	I, personer 
Oy Interco Ab/Dunlop 
KD 704/87/305.1 
01-08-1972 
Type 4M Ltd, England 
4,6 och 8 KD 2286/71/301 
Räddningsflotte  Interco Oy/Dunlop Ltd 09-08-1971 
Seafarer 25  (firas med dävert)  KO 916/70/301 
Räddningsflotte Interco Oy/Dunlop Ltd  23-10-1962 
Seamaster MK2 
 för  4 persone  
(för fiskefartyg)  KD 3258/62/301 
Räddnings flotte Interco Oy/Dunlop Ltd 14-04-1967 
Seamaster MK 3M 




Maritim Ab/Avon Inflat- 
 ables Ltd 
30-12-1976 
4,6 och 8 	 KD 4374/76/301 
Viking Marine 	Oy Structor Ab/Nordisk 	18-11-1987 	11-92 
Escape System Gummibådsfabrik, Danmark  








Räddningsflotte 	Oy Structor Ab/Nordisk 	28-03-1989 	03-94 
typ 50 DK 	 Gununibådsfabrik, Danmark 
(för att användas med 
Marine Escape Systemet.) 	 * " 	KD 198/351/89  
Räddningsflotte 
typ RF/2 B 
6, 8, 12, 16, 20 









Belin RS 2 för 10,14, 
17 och 20 personer 
	
VEB TEXTIL-UND VERED- 	15-08-1988 
	
0 8-93 
LUNGSBETRIER/Oy Structor Ab 
H * I 	 KD 1122/85/305.1 
Maskin Import Oy/Soliso 13-05-1976 
KD 1699/76/301 
Henrik Dahlman,Marieharnn 25-06-1968 
KD 1579/68/301 
Styv 	 Soliso Frankrike! 
räddningsflotte 	Henrik Dahlman & Co 
Helin RK 2 
för 6,10 och 17 personer 
Styv 	 Rymaco Oy/Valter Tangen 
räddnirigsflotte 	A/S, Norge 
Floating Igloo 









Atlas Mark II 
UPFBLÅSBARA 
GUIBÅTAR:  
Oy Iriterco/William Mills 04-08-1967 
Ltd, England 	 KD 1978/67/301 
B.O.T.I-Searover 	Interco Oy/Dunlop Ltd 
	09-08-1971 
för 6 och 9 personer 	 KD 2284/71/301 
10.01.1964 S-MA 2 och S-MA 3 	Paavo W Pirilä Ky 
för fiskefartyg KD 3143/63/301 
13 




Räddningsväst 	Greben Vela Luka, 	05-08-1987 	08-92 
Type A2 och Jugoslavien 	" * " 	KD 1673/87/302 
Type AXI 	Nybygge 356/357 (SF-Line)  
Räddningsväst 	Rymaco  Oy 31-12-1984 	12-94 RT-84 och RT -45 (förnyat 12.01.1990) 	* 	KD 2038/84/305.1  
Räddningsväst 	Rymaco Oy 10-03-1988 	03-93 
RT-88 och RT-48 HD 507/88 
Räddningsväst 	Rymaco Oy 	29-01-1963 
RT-63P 	 KD 339/63/301 
Räddningsväst 	Agentur Neumann/Paul 	22-07-1968 
Seepiltz Merten, Västtyskland KD 1580/68/301 
Räddningsväst 	Paavo.W.Pirilä Kyl 	29-03-1972 
Hart-Imco England 	KD 3851/71/301  
Räddningsväst 	Pohjois-Karjalan Meri- 	06-05-1971 
FKM/71 	pelastusyhdistys 	KD 829/69/301 
Räddningsväst 	Neotrade Oy/Brödrene 	20-05-1969 
Seamaster Sunde A/S 	KD 3551/68/301 
Räddningsväst 	A/s Sunmöre Livbelte- 	13-09-1989 	09-94 
Seamaster 1983 (F/B) fabrik 	" * KU 696/87/305.1 
Räddriingsväst 





Compitour des Lieger, 	25-03-1969  
Frankrike KD 238/67/301 
Ulvsunda Gummifabriks 	19-08-1966 
AB 	 KD 1510/192/66 
Ulvaunda Gummifabriks 	21-04-1964 
AB KD 1407/64/301  
Räddningsväst 	Hispano-Finlandesa OY/ 	10-06-1966 
MEPNAN VIII Maritime Plastic Co A/S KU 3122/65/301 
Räddnirigsväst 	Oy Synkronex Ab/Maritime 06-06-1989 	06-94 
MERNAN 14 A (vuxen) 	Plastic Co As Danmark 
MERNAN 14 A (barn) * 	KD 1088/351/89 
Räddningsväst 	Rymaco  Oy 	26-11-1965 RT-30 och RT-30P KU 3166/65/301 
14 
IORTÖR/TILLVERKARE 	GODKÄI'TD/ 	SISTA 
KD 	 GILTIG- 
HET SDAG 
Räddningsväst 	 Plastopor  Oy 	 11-01-1966 
PP-12 	 KD 3518/65/301 
FP-lo KD 4538/64/301 
Räddningsväst 	 Bera Oy/Walter Tangen 	02-07-1965 
IGLOO 	 A/S 	 KD 1961/65/301  
Räddningsväst 	 Maritim Ab 
HL /60 
Räddningsväst 	 Tele-Air Oy Ltd 
Secumar 17 
Räddningsväst 	 Structor Oy/Bergeris 
Bergens Lifejacket 	Meis og Ryggsekk A/S 
Bergens Lifesaver 
Räddningsväst 	 Rymaco Oy 
RT -20 
Räddningsväst 	 Rymaco Oy 
RT -20 P 
Räddningsväst 	 Artekno Oy 
Saropor 63 
Räddningsväst 	 Rymaco Oy 
RT -63 P 















 KD  338/63/301
Räddningsväst 
	 Maritim Ab 	 17-12-1985 	12-90 
HL-85 och HL-85 L 
	
fl * fl 	 KD 1940/85/305.1 
Räddningsväst 	 Maritime Plastic A/S 	28-05-1982 
MEP.MAN XII 50-2 och 
51-2. 	 KD 814/82/305.1 
. 	Räddningsväst 	 A/S Christiansens Liv- 	19-06-1975 
Triumf 4-1969 beltfabrik, Norge 
och Triumf Cruiser 
1969 	 KID 1959/75/301 
Räddningsväst 	 Provag Oy/Brödrene Sunde 19-06-1975 
. 	Kon -Tiki för vuxna 	A/S, Norge 
och barn 	 KD 2144/75/301 
Räddningsväst 	 Regatta A/s Norge 	15-05-1990 	05-95 
Kon -Tiki 88 för vuxna 
Kon-Tiki 88 för barn 	 * 	KD 964/351/90 
Räddningsväst 	 Achilles Sourander/ 	14-01-1966 
Frankrike 
BOA D-54-17 	 KD 3158/65/301 
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IMPORTÖR/TILLVERKARE 	GODKÄND/ 	SISTA 
RD 	GILTIG- 
HETSDAG 
Räddningsväst 	Achilles Sourander/ 	11-03-1966 
BOA D.54-13 Frankrike 	RD 715/66/301 
Räddningsväst 	Ålandsfärjan Ab (separat 05-04-1966 
PRSLUK-A/ IV godk. för varje fartyg) RD 2498/65/301 
Räddningsväst 	Paul Merten GmbH 	04-11-1988 	11-93 
W 86 	Tyskland 




 Survival suit 
E-305-2/och E-305-4 
Räddningsdräkt 
 Musk Ox Survi-
val suit 5002  
Räddningsdräkt 
 Survival suit 
SEAS TEP  
Räddningsdräkt 
 Survival suit 
5001 och Rescue 




 Survival suit 
8380 
Räddningsdräkt 
 Rescue suit 
8381 
Räddningsdräkt 
 Survival suit 
804 L och 806 L 
Räddningsdräkt 

















Maritim Ab/Helly Hansen 03-03-1987 	03-92 
A/S (förnyat 14.4.1987) * 	RD 2795/86/305.1 
Structor Oy/Nordisk Gum- 03-03-1987 	03-92 
mibådsfabrik, Danmark 
V. * Il 	 RD 2703/86/305.1 
Liitin Oy/S.I.D.E.P. 	20-01-1987 	01-92 
KD 2589/86/305.1 














TT 	* 	TT 




Lyftkrok multipurpose Fiskars Oy 
 on-load/off-load  
typ A SWL=10 T 
typ B SWL=6 T 
Räddningsflottskrok Cranston Ky 
Cranston-Eagle 
Räddningsdräkt 
STEARNS ISS 590 (A) 
Räddningsdräkt 
FCO Aqua Sur-
vival Suit MK.84  
Räddningsdräkt 
Rymaco Oy/Stearns, USA 
TT * 
Finn Chr.Olsen & Son 
 A/S,  Norge 
VT 	* 	TT 


























Värmesäck Maritim Ab/Ascon-Kemi AB 25-08-1986 	08-91 
ASCOTHERN IMO 86 TT 	* 	 TT KD 1406/86/305.1 
Värmesäck Tyroprodukter Ab/Witreco  21-03-1986 	03-91 
TYRO-3 TT 	* 	 TT KD 810/86/305. 
Värmesäck Santhall Lavi 06-11-1989 	11-94 
TYRO 2:2 Tyroprodukter  TT 	* 	 TT KU 2245/351/89 
Värmesäck Turun Markiisi ja 05-10-1987 	10-92 
GRP -87 Peite Oy * KD 2133/87/305.1 
DAGSIGNALLA?OR:  
Dags ignallampa Nife Varamatic  Ab! 08-05-1984 	05-89 
SIG 57-5 Sab Nife, Sverige KD 1410/83/305 
Dagsignallampa Oy Maritim Ab (Hjelt & 16-09-1955 
Aldis Longrange Lindgren) KU 2112/55/301 
Dagsignallampa Oy Maritim Ab 20-10-1989 	10-94 




krok typ: 1,3 T 
krok typ: 2,6 T 
Livbåtskrok 
typ A SWL= 8,7 ton 
B SWL= 9,0 ton 
Livbåtskrok 
typ C SWL= 10,0 ton  
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I1 ORT ÖR/TI LLVERKARE  
Ernst Hatecke GmbH 
 Tyskland 
fl * fl 
Deveser Oy/Finland 
 Deveser Oy/Finland 
















Dricksvattenflaska 	Transaktor mt . Kb! 
för räddningsflotte MP Water Ltd 
Brickteiner 500 ml (R) 	 II * fl 
Dricksvattenflaska 	FLORIDA CHEMIE GmbH 
för räddriings flotte Tyskland  
Sachet packed drinking 









 Lotsle  j dare 
LL 955 
Lotslejdare 
 PT 70 T 
Liitin Oy!  
Norse Aluminium A/S 
(förnyat 29.08.1989) 	 " * fl 
Peiteneulomo Tarpaulin/ 02-06-1970 
 samma 	 KD 1892/70/301 
Lotslejdare 	 Hispano Finlaridesa/ 
	
09-12-1975 
Aluminio Earle S.A. 	KD 3339/75/301 
Livbåts- och rädd- 	Liitin oy/ 	 23-01-1989 	01-94 
ningsflottslejdare 	Norse Aluminium A/s" * " KD 192/351/89 
LIVBÅTSMOTORER:  
Livbåtsmotor 
 ILO DL 660  och 
 ILO DL 425 
Livbåtsmotor 
 Wickström DR2 
Livbåtsmotor 
Sabb typ G 
Maskino Ky/ILO Werke 
 GmbH,  Västtyskland 










IORTÖR/TILLVERXARE 	GODKÄND/ 	SISTA 
KO 	GILTIG- 
HETSDAG 
Livbåtsmotor 	Motorfabriken Bukh A/s 	26-10-1988 	10-93 
Bukh DV 48 RNE Danmark 	" * " 	KO 1527/351/88  
Livbåtsmotor 
Bukh DV 36 RNE 
Livbåt smot or 
Bukh DV 24 RME 
Livbåtsmotor 
 TAND-  61A 
Motorfabriken Bukh A/s  
I, 	* 	 I! 
Motorfabriken Bukh A/s  
r, 	* 	,, 
Al> Volvo Penta/Volvo 








L ivbåt smot or 




Sabb L3-139 LB 
Livbåt smotor 
Sabb F6.622 Gr 
Livbåtsmotor 
Sabb F6.595 T  
Livbåt smotor 
Sabb F4.415 GR 
Livbåtsmotor 
Sabb M4.295 GR 
Finn-Sabb 02520/Lappböle 13-02-1990 	02-95 
Sabb Motor A/s Norge" * " KD 342/351/90 
Finn-Sabb 02520/Lappböle 13-02-1990 	02-95 
Sabb Motor A/S Norge' * " KD 342/351/90 
Finn Sabb 02520/Lappböle 13-02-1990 	02-95 
Sabb Motor A/s Norge" * " KD 342/351/90 
Finn Sabb 02520/Lappböle 13-02-1990 	02-95 
Sabb Motor A/s Norge' * " KO 342/351/90 
Finn Sabb 02520/Lappböle 13-02-1990 	02-95 
Sabb Motor A/s Norge" * " KD 342/351/90 
Finn Sabb 02520/Lappböle 13-02-1990 	02-95 
Sabb Motor A/S Norge" * " KD 342/351/90 
Finn Sabb 02520/Lappböle 13-02-1990 	02-95 
Sabb Motor A/s Norge" * " KD 342/351/90 
STRLKASTARE FÖR 
LIVBÅTAR: 
Livbåtsstrål- 	Ackumolatorindustri Ab 	21-03-1967 
kastare UVL och UMVL 	 KO 117/67/301  
Handstrålkastare 	Elwe Oy/Brinkmann Corp. 23-03-1981 
Q-Beam Big Max; Dallas, USA 
Q-Beam Super Spot 
och Q-Beam Spot/Flood KD 725/80/301 
LIVSDELSFÖRPACKNINGAR FÖR 
LIVBÅTAR OCH RÄDDNINGSFLOTTAR: 
Livbåtsproviant 	Compact A/S, Norge 	28-11-1978 
Seven Oceans KO 4202/78/301 
All-in-one 
Signalpistol  
Olin 25 mm 
 (fallskärmsraket) 
Comline Oy/Olin Corpo-
ration Signal Products 
 (endast enl. SJFS be-
stämmelser om livrädd-
ningsanordningar på 
 fartyg  1987) 
SÄKERHET SLANP OR 
Säkerhetslampa 	Rymaco Oy/Bright Star 
Bright Star typ 2317 Industriers Inc., USA 
 och typ  2324 
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 Verkade  Red Tin
Livbåtsproviant 
 Verkade  Blue 
SIGNALPISTOLER: 
Signalpistol 
Leonard & Kni.Oy/Konink- 12-04-1966 
lijke Verkade, Holland 	KD 940/66/301 
Rymaco Oy/Koninklijke, 
 Holland  
Paavo W Pirilä Kyl 
F.Feistel K.G. 
(endast enligt SJFS be-
stärninelser om livrädd-
ningsanordningar på 






Artikel Nr 1226 
 (fallskärmsraket) 
Säkerhetslampa 
Dominit HE 120  
Säkerhetslampa 
CEAG 4 p  
Farsons Ky/Comet GmbH 




Syberg & Syberg A/S, 
 Norge  
Ab Mann Power Oy! 











Säkerhetslampa 	Ab Mann Power Oy! 	17-01-1961 
CEAG UNIVERSAL CEAG Ltd, England  
SAFE TY 	 KD 3798/60/301 
Säkerhetslampa 	Ab Mann Power Oy! 	24-04-1959 
TORCH CEAG Ltd, England KD 3148/58/301 
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för 6/28 personer 
Livbåt 
typ 363 





typ Fel 26/RB 
 6/26  personer
Livbåt 
typ Alusafe 
 850 Combi  
Waterman Oy 
 (beredskap  s - / 1 ivbåt) 
II * 
Waterman Oy 
 (beredskaps - / livbåt)  
II 	* 	II 
Harding Safety As 
 (beredskaps- /livbåt)  
II 	* 	II 
Shipyard "GREBEN" 
Yugoslavia Vela Luka 










- 04-01-1990 	01-95 
ED 2235/351/89 
A/s Ulstein Forsynings 
 t jeneste/Norge 
fl 	* 	I! 
BEREDSKAP SHÅTAR: 
Beredskapsbåt 	Waterman Oy 	23-06-1988 	06-93 
typ 376 
för 10 personer fl * fl 	 ED 1559/85/305.1 
Waterman Oy 	23-06-1988 	06-93 
(beredskapsbåt av klass II) * 	KD 3594/85/305.1 
Beredskapsbåt 
typ 364 
för 7 personer 
Beredskapsbåt 
typ FRB 500 
för 6 personer 
Beredskapsbåt 
typ DSB 420 IRB 
Beredskapsbåt 
typ 5,8 m Rescue 
 för  6 personer 
LIVBÅTAR: 
L ivbåt  
typ 379 
för 90 personer 
Ernst Hatecke GmbH 





ED 1258/86/305.1  
Deutsche Schlaucboot- 	23-06-1988 	06-93 
fabrik Hans Scheibert  
(godkänd endast för nb 1586 och 1594) 
I' * 	ED 2326/87/305.1  
Jörgensen & Vik As 16-06-1989 	06-94 
Norge 




för 92 personer 
Livbåt 
typ 361 
för 150 personer 
Livbåt 
typ 351 
för 58 personer 
Livbåt 
typ 377 
för 30 personer 
Livbåt 
typ 374 
för 56 personer 
Livbåt 
typ 375 
för 22 personer 
Livbåt 
typ 371 
för 82 personer 
Livbåt 
typ 366 
för 72 personer 
Livbåt 
typ 386 
för 102 personer 
Livbåt 
typ 382 
för 101 personer 
Livbåt 
typ 368 
för 15 personer 
Livbåt 
typ 369 










































 KD  52/81/301 
23-06-1988 	06-93 
 KD  1647/77/301 
23-06-1988 	06-93 
 KD  1557/85/305.1 
23-06-1988 	06-93 


















för 40 personer 
Livbåt 
typ 361 
för 150 personer 
I?'ORTÖR/T ILLVERKARE  
Waterman Oy 
II * t 
Waterman Oy 
It 	* 	tt 































Livbåt 	Waterman Oy 
typ 351 
för 58 personer 	 tv *  VI 
Livbåt 	Waterman Oy 
typ 321 
för 40 personer Il * I  
Livbåt 	Waterman Oy 
typ 329 
för 65 personer 	 tt * fl 
Livbåt 	Waterman Oy 
typ 343 
för 102 personer It *  V? 
Livbåt 	Waterman Oy 
typ 339 
för 50 personer 	 Vt *  Vt 
Livbåt 	Waterman Oy 
typ 320 
för 25 personer 
Livbåt 	Waterman Oy 
typ 324 
för 76 personer 
Livbåt 	Waterman Oy 
typ 355 
för 10 personer 
Livbåt 	Waterman Oy 
typ 360 
för 18 personer 
Livbåt 	Sotrather Iberia S.A, 
typ 49/R och 	Spanien 
47 /M 
Livbåt 	Ernst Hatecke GmbH 
typ GFF 6.6 	Tyskland 













för 7 personer 
Schat Roller 
Track Gravity 
type GRA (5300 kg) 
winch type BE 4.5  
Schat -Davit Company 
 GmbH,  Västtyskland 
20-08-1987 	08-92 
* 	KD 1673/86/302 
DAVERTAR:  
Schat Pivot 
Gravity type SPG(L) 
 winch type BE 4.5 
Gravity type ND 
winch type 16 -EW 
Schat -Davit Company 	28-09-1987 	09-92 
GrnbH, Västtyskland 
* 	KD 1857/86/305.1 
Schat -Davit Company 	15-11-1989 	11-94 
GmbH Tyskland 	* " lcD 984/320/89 
Lifeboat Davit 
type NT 174/22 
winch type 2-38-10 
Life-/rescueboat 
 davit type LT 24/14 
winch type 16 EBR 
Schat -Davit Company 
 GmbH  Tyskland 
31-01-1990 	01-95 
" * 	lcD 724/320/89  
Schat -Davit Company 	31-01-1990 	01-95 
GmbH Tyskland 
fl * 	lcD 724/320/89 
Ernst Hatecke GmbH 
 Tyskland  
18 personer 
Ernst Hatecke GrnbH 
 Tyskland  
12 personer 
Jörgensen & Vik As 
Norge 
(nybygge 539) 
Harding Safety As 
Norge 	 * 
Livbåt 
typ GFF 6,6 
 (fritt fallande) 
Livbåt 
typ GFF 5,7 
 (fritt fallande) 
Livbåt 
typ T.E.L.B 





 lcD  1138/351/88 
16-06-1989 	06-94 
 KD  1559/87/302 
Livbåt 





Schat Roller 	Schat -Davit Company  
Track Gravity GmbH, Västtyskland  
type GRP 	(17950 kg) 
II winch type BE 10  
Schat Roller 	Schat -Davit Company  
Track Gravity GmbH, Västtyskland  
type GRA (12100 kg) 
I, winch type BE 10  
Schat Single Arm 	Schat -Davit Company  
Slewing Davit 	GrrLbH, Västtyskland  
fl Liferaft Davit 
Lifeboat davit 	Schat -Davit Company  
type NT 183/26 GnthH Tyskland  
Pitot Gravity 
fl winch type 2-38-10 
Liferaft Davit 	Schat -Davit Company  
type SRR 360/3,65/21 	GmbH Tyskland  
fl winch type 08-02  
Rescueboat Davit 	Schat -Davit Company  
type SAT 21/20 GmbH Tyskland  
•I winch type 2-22-13 
Rescueboat Davit 	Schat -Davit Company  
typ SAP 	 GmbH Tyskland 
winch type 24 EP 
Rescue Lifeboat 	Welin Lambie Ltd, 
davit type D-269 England 	 " 
Liferaft davit 	Welin Lambie Ltd 
type 5612/7102 England 
SWL 2.1 ton 
Lifeboat davit 	Societe Nouvelle 
type SPG 20 Mo-ACEBI SA Frankrike 
 dele  II 
Winch type TBE 2,17 CDE 2958 1/2 
Rescueboat davit 	Societe Nouvelle 
type SPG U 	ACEBI SA Frankrike  " 























lcD 1673/86/302  
20-08-1987 	08-92 
 lcD  1673/86/302 
09-12-1987 	12-92 
 lcD  1673/86/302 
03-01-1989 	01-94 
 lcD  2773/351/88 
03-01-1989 	01-94 
 lcD  2773/351/88 
03-01-1989 	01-94 
 lcD  2773/351/88 
03-01-1989 	01-94 








lcD 	902/351/89  
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IORTöR/ TILLVERKARE 
Lifeboat davit 	Harding Safety A/s 
typ Vip 20 Norge * winch type EW 12 PLDR 
Rescueboat davit 	Harding Safety A/s 
typ SA 3760 	Norge 
•t 	* winch EW 5 PL 
Liferaft davit 	Harding Safety A/s 
typ HD/25 -2100 Norge 
I! 	* winch W 2100 S 
Lifeboat davit 	Harding Safety A/s 
typ HID/PD 20 Norge * winch EW 12 PL 
Lifeboat winch 	Harding Safety A/s 
typ HD/EW - 12-PL 	Norge 	fl * 
Liferaft davit 	Aktiebolaget Welin 
typ 5612/7102 Sverige 
I! 	* winch W-l0295 SWL 2.1 T 
Lifeboat davit 	Davit International 
typ D-RT 180 GmbH Västtyskland " * 
SWL=8.6 T 
Winch 26.01 
Life- / rescueboat davit Davit International 
 typ  D-RT 50. 	GmbH Västtyskland 
SWL=2.7 T 
II 	* Winch 12.11 
Liferaft davit 	Davit International 
































Radarreflektor 	Autoflug GmbH/  
typ TR-1 	Tyskland 




Radarre flektor 	Oy  Maritim Ab/Japan 04-03-1990 03-95 
typ KR-1 
(för räddningsflottar) 	* " KD 1961/351/88 
MANÖVERSKRIVAPE:  
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OSK-4, OVR-2  
Manöverskrivare 




Sähkölähteenmäki  Oy 	24-03-1975 
KD 977/75/301 
Statronic A/S, Norge 	10-04-1975 
KD 1480/75/301 
Svenska Ackumulator- 	14-02-1969 
aktiebolaget Jungner 
KD 1154/68/301 
Zander & Ingeström AB 	24-02-1967 
KD 800/67/301  
Fresta Oy/Wurttember- 	02-11-1965 
gische Uhrenfabrik 	KD 1627/65/301 
Livbåtskapell 	Rymaco Oy/Tikkurilan 	05-04-1966  
PVK - 66 	Silkki 	KD 733/66/301 
Livbåtskapell 
 FINSKT KAPELL 
Livbåtskapell 





Peiteneulomo Tarpaulin  





Oy Flinkenberg & Co Ab 	12-10-1965 
KD 4612/64/301  
Oy Interco Ab/W.Giertsen 15-02-1966 
 A/S,  Norge 	KD 442/66/301 
Livbåtskapell- 	Oy Waterman Ab 	14-09-1965 
materialet WALRAF 










Storl.: 3-15 kg 










Ky Celestial Kb 
Ky Celestial Kb 
Oy Maritim Ab/Helly-
Hansen AlS, Norge 
Camaro Youngster 
Storl.: 10-20 kg 
20-40 kg 
Camaro Youngster 
 Storlek  max 15 kg  
Camaro Sea 
Storlek 40-60 kg 
60-80 kg 
 och över 80 kg 
K-582 	Off-shore 
Storl.: 40-50 kg 
50-60 kg 
60-80 kg 
och över 80 kg. 
Oy Maritim Ab/Helly- 	04-05-1988 	05-92 
Hansen A/S, Norge 
KiD 884/351/88 
KD 1577/87/305.1 






 och över  80 kg
K-975 Skipmate 






och över 80 kg 
K-993 Navigare 
Oy Maritim Ab/Helly
-Hansen  A/S, Norge 
Oy Maritim Ab/Helly
-Hansen  A/S 
14-09-1987 	09-92 
KiD 1577/87/305.1  
14-09-1987 	09-92 
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IME'ORTöR/TILLVERKARE 	GODKÄND! 	SISTA 
KD 	GILTIG- 
HET SDAG 
K-995 	Navigare 	Oy Maritim Ab/Helly- 	10-11-1989 	11-94 
Flash Hansen A/S 






 över  80 kg (XL)  
över 80 kg (XXL) 	 KD 2353/351/89 
Flyer Sport 	Ab Bennex  Oy 	29-05-1984 	05-94 




60-80 kg  
och över 80 kg 	 KD 926/84/305.1 
Merinyl Sport 	Ab Bennex Oy 	20-05-1980 





 och över  80 kg
Skipper 2 	Oy Rymaco Ab 
Storl.: 20-30 kg 
Skipper 2 Safety 	Oy Rymaco Ab 
Storl.: 40-60 kg 
60-80 kg 
 och över  80 kg
Skipper 2 	Oy Rymaco Ab 
Storl.: 30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg 













och över 80kg 
Merinyl Soft 
Storl.: 20-30 kg 
30-40 kg 
40-60 kg 
60-80 kg  
och över 80 kg  
Mer myi 
Stori.: 40-60 kg 
60-80 kg 
 och över  80 kg
Sailor 





 och över  80 kg
IORTÖR/TILLVERKARE 	GODKÄND/ 	SISTA 
KD 	GILTIG- 
HET SDAG  
Oy Rymaco Ab 	23-05-1990 	05-95 
KD 850/351/90 
Oy Bennex Ab 	12-04-1977 
RD 1522/77/301  
Oy Bennex Ab 	12-04-1977 
RD 1522/77/301  
Oy Rukka Ab 	03-12-1980 
RD 3567/80/30 
S 
Sailor(art:6100) 	Oy Rukka Ab 	29-03-1990 	03-95 






ThORTÖR/TILLVERKARE 	GODKÄND/ 	SISTA 
KD 	GILTIG- 
HET SDAG 
Rukka 	Oy Rukka Ab 	04-01-1977 





och över 80 kg 	 KD 639/75/301 
Hamils -Lux 	Oy Landen Nahka 	24-01-1977 




och över 80 kg 	 KD 1935/76/301 
FLYTPLAGG:  
Sea-Hamillon 	Tampereen Koriosa  Oy 	03-08-1987 	08-92 Storl. : 50-60 kg (Nr:36,38) 
60-80 kg (Nr:40,42) 
60-80 kg (Nr:46,48,50 och 52) 
över 80 kg (Nr:54,56,58 och 60) 	KD 1558/87/305.1 
Hamillon 	Landen Nahka Oy 	25-11-1977 
Storl.: 40-60 kg 
60-80 kg 
och över 80 kg 	 KD 4246/77/301 
Poliisi 	Tukku-Tuote Oy 	27-08-1986 	08-91 Storl.: 60-80 kg  
och över 80 kg 1W 1945/86/305.1 
Navy 	Tukku-Tuote Oy 	15-05-1989 	05-94 
Storlek över 80 kg 	 1W 575/351/89 
Smart 	Oy Rukka Ab 
Storl. : 40-50 kg (6000) 
50-60 kg (6001) 
60-80 kg (6002)  
över 80 kg (6003,6004,6005) 
02-03-1987 	03-92 
KD 267/87/305.1 
Get On (6162) 
Storl.: 40-50 kg 
50-60 kg 
60-80 kg  
och över 80 kg 
Oy Rukka Ab 
Fun 	Oy Rukka Ab 
Storl.: 40-50 kg (6061) 
50-60 kg (6062) 
60-80 kg (6063) 
över 80 kg (6064,6065) 
Free 	Oy Rukka Ab 
Storl.: 40-50 kg 
50-60 kg 
60-80 kg 






KD 3567/80/301  
31 
IORTÖR/TILLVERKARE 	GODKÄND! 	SISTA 
KD 	GILTIG- 
HET SDAG 
Free II 	Oy Rukka Ab 
Storl.: 40-50 kg (6031) 
50-60 kg (6032) 
60-80 kg (6033) 
och över 80 kg (6034,6035) 
Windsur fer 	Oy Rukka Ab 
Storl.: 40-60 kg 
60-80 kg 
 och över  80 kg
Windsurfing (6151) 	Oy Rukka Ab 
Storl.: 40-60 kg 
60-80 kg 
 och över  80 kg
Windsurfing III 	Oy Rukka Ab 
Storl.: 40-60 kg 
60-80 kg 












IMPORTÖR/TILLVERKA.RE 	GODKÄND! 	SISTA 
KD 	GILTIG- 
HETSDAG 
Kanot 	Oy Rukka Ab 
Storl.: 	40-60 kg 
och över 60 kg 
Kanot Oy Rukka Ab 
Storl. : 	40-6Okg(6050) 
60-80kg ( 6051)  











oy Rukka Ab 16-04-1980 








Oy Rukka Ab 07-02-1978 
och över 80 kg KD 4376/77/301 
Rukka Stripe 
 Storl.: 	40-50 
50-60 
60-80 













Oy Rukka Ab 28-04-1977 
och över 80 kg KD 1527/77/301 
Rukka Skipper Oy Rukka Ab 26-05-1988 	05-93 
Storl. : 	40-50 kg (XS) 
50-60 kg (5) Art.nr 6006 
60-80 kg (M) 
över 80 kg (L) 
över 80 kg (XL) 
och över 80 kg (XXL) Art.nr 6007 KD 1157/351/88 
Just 	Oy Rukka Ab 	05-03-1990 	03-95 
Storl. : 40-50 kg(XS) 
50-60 kg(S)art.nr.6008 
60-80 kg(L)  
över 80 kg(XL) 
och över 80 kg(XXL) art.nr.6009 	KID 393/351/90 
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IMEORTÖR/T ILLVERKARE 
Hokka Sailing 	Mokka  Oy Storl. 40-50 kg (S) 
50-60 kg (M) 
60-80 kg (L)  
över 80 kg (XL) och (XXL) 
Hokka Fishing 	Hokka Oy 
Storl.: 40-50 kg (S) 
50-60 kg (M) 
60-80 kg (L)  
över 80 kg (XL)  
och över 80 kg (XXL)  
Lake Hamillon 	Landen Nahka Oy 
Storl.: 40-60 kg (SN) 
60-80 kg () 
 över  80 kg (LN)
40-60 kg (SM) 
60-80 kg (MM) 
 över  80 kg (LM)
 över  80 kg (XLM) 










River-Hamillon 	Landen Nahka Oy 	06-06-1985 	06-90 
Storl.: 40-80 kg 
och över 80 kg KD 1645/85/305.1 
Almarine I 	Top-Marine Oy 
Storl.: 40-60 kg 	(förnyat 03-05-1989) 
(Nr:36,38,40,42,44 och 46) 
60-80 kg (Nr:48,50 och 52) 
 över  80 kg (Nr:54,56 och 58) 
Almarin Surf 	Antti Luhtala Ky 
Storl.: 50-60 kg 
60-80 kg 







IMPORTÖR/ TILLVERKARE 	GODKÄND / 	SISTA 
KO 	GILTIG- 
HET SDAG 
Almarin R 	Antti Luhtala Ky 
Storl.: 50-60 kg 
60-80 kg 
 och över  80 kg
Almarin 	Antti Luhtala Ky 
Storl.: 50-60 kg 
och 60-80 kg damstorlekar 
60-80 kg 
och över 80 kg herrstorlekar 
Almarine II 	Top Marine  Oy Storl. : 40-60 kg (No: 36,38,40,42,44 och 46) 
60-80 kg (No:48,50 och 52) 
över 80 kg (No:54,56 och 60 
Camaro Sport line 	Ky Celestial Kb  
Storl.: 40-60 kg (förnyat 18-04-1989) 
60-80 kg 











Storl.: 	40-60 kg 
60-80 kg 
Ky Celestial Kb 10-04-1989 	04-94 
och över 80 kg KD 685/351/89 
Camaro Star Ky Celestial Kb 10-04-1989 	04-94 
Storl.: 	40-60 kg 
60-80 kg 
 och över  80 kg KO 685/351/89 
Camaro Sport Ky Celestial Kb 10-04-1989 	04-94 
Storl.: 	40-60 kg 
60-80 kg 
 och över  80 kg KO 685/351/89 
Kippari Oy Rymaco Ab 29-04-1985 	04-95 
Storl.: 	50-60 kg (förnyat 28.5.1990)  
60-80 kg 
 och över  80 kg KO 1348/85/305.1 
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Oy Rymaco Ab 20-05-1980 
och över 80 kg RD 1794/80/301 












Ab Bennex Oy 18-01-1988 	01-93 
och över 80 kg RD 2949/87/305.1 
Flyer Capri  Ab Bennex Oy 22-05-1990 	05-95 
Storl. : 	40-60 kg (S) 
60-80 kg (M) 










Oy Mereily Ab 12-04-1977 
och 90-110 kg KD 3247/76/301 
Skipper D-270  Oy Maritim Ab/Helly 
Hansen A/S. Norge 14-09-1987 	09-92 
Storl.: 	50-60 kg (XS) 
60-80 kg (S) 
60-80 kg (M) 
över 80 kg (L) 
och över 80 kg (XL) RD 1655/87/305.1 
Commodore K-303  Oy Maritim Ab/Helly 14-09-1987 	09-92 














48 och 50 
52 och 54 
56 och 58 RD 1655/87/305.1 S 
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IMPORTÖR/TILLVERKARE 	GODKÄND! 	SISTA 
KD 	GILTIG- 
HET SDAG 
Oy  Maritim Ab/Helly 	14-09-1987 	09-92 Hansen A/S, Norge 
KD 1655/87/305.1  
Oy Maritim Ab/Helly 	14-09-1987 	09-92 
Hansen A/S Norge 
KD 1655/87/305.1  
Oy Maritim Ab/Helly 	14-09-1987 	09-92 
Hansen A/S, Norge 
KID 1655/87/305.1  
Oy Maritim Ab/Helly 	04-01-1988 	01-93 
Hansen A/S, Norge 
Spinnaker K-420 
Storl.: 40-50 kg 
50-60 kg 
60-80 kg 
och över 80 kg 
Sport K-405 
Storl.: 40-50 kg 
50-60 kg 
60-80 kg 
och över 80 kg 
5 	Paddler K-958 
Storl.: 40-60 kg  
och 60-80 kg 
Sailor D-274 
Storl.: 50-60 kg 
60-80 kg 
och över 80 kg 	 KD 2852/87/305.1  
Sport K-404 
Storl.: 30-40 kg 
60-80 kg 
och över 80 kg 
Spinnaker K-424 
Storl.: 30-40 kg 
50-60 kg 
60-80 kg 
och över 80 kg 
Oy Maritim Ab/Helly- 	14-11-1989 	11-94 
Hansen A/s Norge 
KD 2351/351/89  
Oy Maritim Ab/Helly- 	14-11-1989 	11-94 
Hansen A/S Norge 
KD 2352/351/89 
S 	Tornado K-434 	Oy Maritim Ab/Helly- 	10-01-1990 	01-95 
Storl.: 50-60 kg 	Hansen A/S Norge 
60-80 kg 
och över 80 kg KD 2503/351/89  
Hunter K-430 	Oy Maritim Ab/Helly- 	10-01-1990 	01-95 
Storl.: 50-60 kg 	Hansen A/S Norge 
60-80 kg 
och över 80 kg KD 2503/351/89 
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 Termolon  30 
 Termolon 
Vitacel Buoyancy 
foam typ 5/50 
Vitacel Buoyancy 
foam typ 5/65 
Airex Buoyancy 
foam typ 5 32.50 
Airex Buoyancy 
foam typ S 30.50 
Airex Buoyancy 
foam typ S 10.70 
Trocellen Buoyancy 
foam typ 2540W 
Alveolit Buoyancy 
foam typ Alveolit 












Oy Termonova  









British Vita Company! 02-02-197 9 
0435/Nahkela Finland ED 321/79/301 
Oy Dynos Ab/ 03-11-1980 
Airex Ag Schweiz ED 2416/80/301 
Oy Dynos Ab/ 11-09-1975 
Airex Ag Schweiz  ED 3312/75/301 
Oy Dynos Ab! 17-05-197 7 
Airex Ag Schweiz ED 1915/77/301 
Nemitex Oy!Dynamit  28-11-1975 Nobel ED 3200/78/301 
Oy Barimark Ab! 04-05-197 8 
Alveo AG Schweiz  
KD 1331/78/301  
Oy Maritim Ab 07-09-1962 
ED 3076/62/301 
Oy Rymaco Ab 03-05-1966 
ED 1260/66/301 
Oy Plastopor Ab 13-05-1966 
ED 1094/66/301 
R.Perry & Company 30-08-1966 
KD 2392/66/301  
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IMPORTÖR/TILLVERKARE 	GODKND/ 	SISTA 
KD 	GILTIG- 
HET SDAG 
YTTERTYG FÖR RÄDDNINGS- 
VASTAR, FLYTVASTAR OCH FLYT- 
PLAGG: 
Sofinal kvalitet 	Oy Satex Ab/ 	12-09-1984 	09-94 
5423 	Sofinal M.V - S.A Waregem  
Belgien 
(förnyat 30.8.1989) 	KD 1804/351/89 
Contesa-Devos 	Oy Satex Ab/ 
kvalitet VN3A/66 SG Contesa-Devos NV 




Crepe Weavers kvali- Keha Oy/Crepe- 	10-11-1989 	11-94 
tet 4031 och 4041 	Weavers Ltd * 	KD 2037/351/89 
Crepe Weavers kvali- Keha Oy/Crepe- 	15-10-1979  
tet TR 495 Nylon Poult Weavers Ltd 
Fodervävnader 
typ 1886/6298 
Ab Fodervävnader 	24-02-1982 
Sverige 	KD 541/82/5051 
Fodervävnader 	Ab Fodervävnader 
typ Cadet 4885; Sverige 
4900 och 4913 Jetland 
Tasplant Print 1887 
28-04-1980 
KD 1372/80/301  
Mosjöen Veveri 
 kvalitet  31605
Oy Textil Norion Ab/ 	02-11-1981 
Mosjöen Veveri Norge lCD 3181/81/301 
Carringtori Perfor- 	Oy Viljo Hameri/Carring- 03-11-1980 
mance kvalitet 	ton Performance Fabric 
N4004 shade England 
orange 180 lCD 2219/80/301 
